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Penelitian ini berjudul â€œPembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan
Islam Media Kasih Kota Banda Acehâ€•. Yang melatar belakangi penulisan skripsi
ini adalah karena adanya permasalahan perilaku sosial remaja yang kurang baik,
seperti kurangnya rasa peduli sesama temannya, kurangnya rasa tanggung jawab
terhadap tugas yang diberikan, kurangnya rasa menghargai dan menghormati
orang lain, dan kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan disekitanya. Dengan
rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah bentuk pembinaan perilaku
sosial ramaja oleh pengurus Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh dan
kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak pengurus Yayasan Islam Media
Kasih dalam membina perilaku sosial remaja. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimanakah bentuk pembinaan perilaku sosial ramaja oleh
pengurus Yayasan Islam Media Kasih terhadap Penghuni Yayasan Islam Media
Kasih dan Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak
pengurus Yayasan Islam Media Kasih dalam membina Perilaku sosial remaja.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang
pengasuh Yayasan Islam Media Kasih Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembinaan perilaku sosial remaja di Yayasan Islam Media Kasih Kota
Banda Aceh adalah dilakukan dengan memberikan bimbingan,arahan dan
menasehati, dengan memberi contoh yang baik dan positif seperti menjalin
silahturahmi antar sesama, dan kendala-kendala yang dihadapi pihak pengurus
dalam membina perilaku sosial remaja di Yayasan Islam Media Kasih adalah dari
latar belakang keluarga remaja, keterbatasanya tenaga pengurus, kemudian
kriteria remaja yang berbeda. Adapun saran dalam penelitian ini adalah
hendaknya pengasuh panti agar segera menambah tenaga pengasuh yang tinggal
dipanti asuhan, guna melancarkan proses pembinaan perilaku sosial
